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SURAT TUGAS MENGAJAR  





1. Dasar : Kalender Akademik Ubhara Jaya Tahun Akademik 2020/2021, mengenai perkuliahan 
Semester Ganjil yang dimulai pada tanggal 14 September 2020. 
 
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Ubhara Jaya menugaskan : 
 




NO MATAKULIAH SKS HARI WAKTU SMT KELAS PRODI 
        
1 Matematika Ekonomi dan Bisnis 3 Selasa 08:00-10:30 1 A01 Manajemen 
2 Statistik Bisnis II 3 Senin 08:00-10:30 3 A02 Manajemen 
3 Statistik Bisnis II 3 Senin 19:00-21:00 3 B01 Manajemen 
4 Matematika Ekonomi dan Bisnis 3 Selasa 19:00-21:00 1 C01 Manajemen 
5 Matematika Ekonomi dan Bisnis 3 Rabu 19:00-21:00 1 C02 Manajemen 
 Total SKS 15      
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201710325009 TIARA FILSANI 14 14 81.00 77.00 78.00 0.00 0.00 87.50 81.00 82.00 80.00 82.00 A
2 202010325001 CAMILIA AMANDA 14 14 72.00 70.00 78.00 0.00 0.00 87.50 72.00 80.00 80.00 79.00 A-
3 202010325005 NAOMI CHARISSA SIMANJUNTAK 14 14 78.00 75.00 79.00 0.00 0.00 87.50 78.00 81.00 80.00 81.00 A
4 202010325008 ZAHRA ALFIRA NURJANAH 14 14 73.00 87.00 75.00 0.00 0.00 87.50 73.00 61.00 65.00 68.00 B
5 202010325009 HERWANTI SULISTIANI 14 14 64.00 64.00 63.00 0.00 0.00 87.50 64.00 60.00 63.00 65.00 B-
6 202010325012 MOHAMMAD FAHRIZAL 14 14 62.00 67.00 64.00 0.00 0.00 87.50 62.00 62.00 64.00 65.00 B-
7 202010325015 ADHITYA RIZQI SINDU TJAHYO PRADHANAPUTRA 14 14 68.00 84.00 73.00 0.00 0.00 87.50 68.00 61.00 70.00 69.00 B
8 202010325016 KESYA NANDITA SIMORANGKIR 14 14 61.00 61.00 64.00 0.00 0.00 87.50 61.00 60.00 65.00 65.00 B-
9 202010325018 SATRIA CIPTANING TYAS 14 14 79.00 78.00 72.00 0.00 0.00 87.50 79.00 75.00 70.00 75.00 B+
10 202010325020 RAHUL ANWAR 14 14 69.00 71.00 60.00 0.00 0.00 87.50 69.00 60.00 65.00 67.00 B-
11 202010325022 NUR KAMILAH APRILIA 14 14 73.00 77.00 79.00 0.00 0.00 87.50 73.00 68.00 70.00 72.00 B+
12 202010325026 DELLA WIDYA AYU 14 14 72.00 71.00 73.00 0.00 0.00 87.50 72.00 61.00 63.00 67.00 B-
13 202010325028 DHEA WULANDARI 14 14 63.00 72.00 50.00 0.00 0.00 87.50 63.00 61.00 62.00 64.00 B-
14 202010325029 REGITA VISCA ASMARADINANDA S. 14 14 76.00 76.00 72.00 0.00 0.00 87.50 76.00 61.00 62.00 67.00 B-
15 202010325031 KHOIRUNISA 14 14 67.00 79.00 78.00 0.00 0.00 87.50 67.00 68.00 68.00 70.00 B
16 202010325037 MAYA PUSPITASARI SUROSO 14 14 70.00 80.00 73.00 0.00 0.00 87.50 70.00 69.00 70.00 71.00 B
17 202010325038 ERNAWATI 14 14 77.00 85.00 80.00 0.00 0.00 87.50 77.00 65.00 66.00 70.00 B
18 202010325040 MOEHAMMAD TAUFAN 14 14 81.00 88.00 80.00 0.00 0.00 87.50 81.00 69.00 70.00 74.00 B+
19 202010325042 ANDRIANI 14 14 73.00 73.00 76.00 0.00 0.00 87.50 73.00 77.00 77.00 77.00 A-
20 202010325044 MUHAMMAD YASIR MEKOTONDA 14 14 64.00 71.00 61.00 0.00 0.00 87.50 64.00 61.00 65.00 66.00 B-
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 202010325051 DIKI AL-FATHUL KHOIR 14 14 71.00 70.00 70.00 0.00 0.00 87.50 71.00 60.00 64.00 67.00 B-
22 202010325061 DELA AZKIATUL MAULA 14 14 81.00 80.00 73.00 0.00 0.00 87.50 81.00 84.00 80.00 82.00 A
23 202010325078 EDO MAHARATMA ROSANDY 14 14 77.00 72.00 71.00 0.00 0.00 87.50 77.00 70.00 70.00 73.00 B+
24 202010325100 ANDRE SEGARA MAHA PUTRA 14 14 71.00 60.00 81.00 0.00 0.00 87.50 71.00 62.00 66.00 68.00 B
25 202010325101 ROSIANA DEWI 14 14 60.00 80.00 66.00 0.00 0.00 87.50 60.00 60.00 63.00 64.00 B-
26 202010325109 VITRIA NUR CHOLIFAH 14 14 78.00 88.00 82.00 0.00 0.00 87.50 78.00 80.00 80.00 80.00 A
27 202010325119 RISKA SANLLYIN KEYSYHA PUTRI KAKORI 14 14 72.00 84.00 73.00 0.00 0.00 87.50 72.00 61.00 65.00 67.00 B-
28 202010325127 DEIDRA AISYAH FITRI PRANANTI 14 14 72.00 70.00 70.00 0.00 0.00 87.50 72.00 61.00 65.00 67.00 B-
29 202010325133 RAMA YUNIAR 14 14 71.00 78.00 72.00 0.00 0.00 87.50 71.00 75.00 76.00 76.00 A-
30 202010325137 DEWI ANITA SIMAMORA 14 14 80.00 72.00 68.00 0.00 0.00 87.50 80.00 72.00 77.00 77.00 A-
31 202010325428 ROBI NUGRAHA 14 14 65.00 80.00 74.00 0.00 0.00 87.50 65.00 60.00 67.00 67.00 B-
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